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ABSTRAK
Kota Pekanbaru merupakan ibu kota provinsi Riau yang juga menjadi pusat pemerintahan
dan bisnis di provinsi ini. Oleh karena itu, banyak para perantau dari dalam propinsi
maupun luar propinsi datang ke Pekanbaru untuk mengadu nasib. Kantor Pemerintahan
adalah tempat pertama yang harus dituju oleh perantau untuk melapor ataupun mengurus
segala surat menyurat untuk mendapatkan izin dalam membuka usaha atau memperoleh
surat izin Dengan pendekatan teknologi flatform android diharapkan dapat membantu
memberikan informasi geografis lokasi kantor pemerintahan secara visual, gambaran
keadaan lokasi kantor pemerintahan melalui Maps, serta informasi lain yang lebih detail.
Kondisi ini dapat dipenuhi dengan adanya Sistem Informasi lokasi kantor pemerintahan
kota Pekanbaru berbasis android. Dengan adanya sistem ini, perantau tidak perlu harus
berkeliling mencari lokasi kantor pemerintahan, cukup dengan mengakses sistem
informasi lokasi kantor melalui smartphone android dengan jaringan internet.
Kata kunci : Android, Informasi, Kantor Pemerintahan, Lokasi, Pekanbaru, Perantau
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